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关健词 统一模式 分裂国家 复合权力结构
分裂国家 一 。 一 即原本政治统一的国家分裂成
为主权 、领土 、人口分离的实体状态 。①第二次世界大战结束后 ,国际社会上出现了
越南 、德国 、也门、朝鲜等分裂国家 。与其他众多因种族 、宗教 、殖民而分裂的国家
不同 ,以上分裂国家具有以下共同特点 因冷战对峙 、意识形态冲突而产生 ,处于主
权 、领土 、人口分离状态 ,并被国际社会承认为两个主权国家的原有政治统一实体 。
国家分裂后 ,追求统一成为了分离各方寻求的重要国家利益 ,其中 ,越南 、德国 、也
门三国分别通过武力 、吸收 、一体化模式完成了国家统一 。 年 月 日 ,越南
民主共和国 北越 武力战胜越南共和国 南越 后 ,宜布南北双方实现统一 ,改国
路 厦门大学公共事务学院讲师 。 邮编
本文系福建省杜会科学规划项目“区城主义与分裂国家统一模式 兼论中国的统一问题 ’项 目编
号 研究成果之一 。
① 叮 , , “ ” 二 比
即娜 , , , ,
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名为越南社会主义共和国。 年 月 日 ,德意志民主共和国 东德 集体加
入德意志联邦共和国 西德 ,实现了国家统一 。 年 月 日 ,也门民主人民




家双方内部的变化 ,国家内部开始有意识的采取一种 自上而下的统一政策 ,最终由
国家领导层决定采取某种统一模式引导国家统一进程 。“行为体取向的分析方法
寻求解释行为体在互动中的动机与后果 ”,②它能从微观层面对国际政治现象进行
纵向深入的解释 。然而 ,“行为体取向 ”的研究存在一些局限 。从 目的性层面来
看 ,“行为体取向 ”研究认为分裂国家的统一进程及其模式选择的动力主要依赖于
国家内部的变革与推动 ,这种研究假定过于片面和简单 。从结果性层面来看 ,“行
为体取向 ”可能误导统一问题过程与结果的研究 ,使得那些尚未完成统一的国家
产生误解 ,认为仅凭国内领导层的决策方式就可以影响国家的统一及其模式选择 。








究假设为 复合权力结构影响分裂国家统一及其模式选择 。其中 ,复合权力结构为
① 关于分裂国家统一模式的相关研究见 【台 」朴光得 《从德国模式着韩国统一问题之研究 》,国立台
清大学政治研究所硕士论文 , 那 年。【台 梁锦文 《自德国模式研究中国统一间超 》,国立台海大学政治
学研究所硕士论文 , 年。〔美 〕赵全胜等 《分裂与统一 中国、韩国、德国、越南经脸之比较研究 》,台北
桂冠圈书股份有限公司 年版。〔台 〕张五岳 《分裂国家互动模式与统一政策之比较研究 》,台北 业强
出版社 , 年版 。
。 “ 耐 , , 助 ,, , · 吻
, 二 , 肠 ’ 几 , 肠 。娜即 。‘ 肠 沼 初 , , ,
, 朗 门一。 址 二 ” , 一
③ 叼 , “ , ” , 即 “‘沁心 沁 ‘“ 了,
昭 , ,
④ , 忿‘ 坛 , 、 ,
,
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自变量 ,统一模式为因变量 。
一 自变 复合权力结构
复合权力结构是一种多维体系的权力结构 第一 ,功能上强调“结构 ”是行为
方式的决定性因素 ,即关注行为体间互动过程中的框架 ,认为结构对行为体之间的
互动有决定性影响 。第二 ,内涵上包括“硬权力结构与软权力结构 ”两大内容 ,其中
硬权力结构是指通过有形的刚性力量影响其他行为体行事的能力体系 软权力结构
是指通过无形的柔性力量影响其他行为体行事的能力体系。①第三 ,层次上涉及“全
球 、地区 、国家权力结构 ”三个层面 ,强调三者作为整体而非单一层面的影响力 。
以“硬权力一软权力结构 ”为横坐标 ,“全球一地区一国家权力结构 ”为纵坐
标 ,复合权力结构可以细化为全球一硬权力结构 、全球一软权力结构 、地区一硬权
力结构 、地区一软权力结构 、国家一硬权力结构 、国家一软权力结构六个合成指标 。




种 。武力统一模式是指采取暴力的手段 ,特别是采取军事打击的方式完成统一 。
和平统一模式即通过非军事手段完成统一 。在和平统一模式中 ,若按“谁为主导
力量 ”这一标准来分类 ,又可以划分为吸收统一模式与一体化统一模式两种 。吸
收统一模式 ,即由“一方 ”主导 ,通过吸收弱的另一方来完成统一 。该模式最极端
的情况是实力弱小的一方 自我崩溃 ,被另一方顺利吸收。一体化统一模式 ,即由
“双方 ”主导 ,通过共同合作的方式完成统一 。由此 ,分裂国家统一模式可以分为
武力 、吸收 、一体化模式三类 。
越南统一采取的是武力模式 。美国撤出越南后 , 世纪 年代中期北越先
后发动了顺化一规港战役 、胡志明战役 ,占领西贡 ,解放了南方全境 。 年 月
日 ,越南实行全国普选 ,组建越南统一国会 。 月 日 ,南北越南宣布实现统一 ,
改国名为越南社会主义共和国。德国统一是吸收模式的例证 。 世纪 年代东
欧的剧变给东德政局带来了动荡 ,在西德的巨大经济吸引下 ,积贫积弱的东德选择
① 约瑟夫 ·奈曾将权力划分为“硬权力 ”与“软权力 ”两大部分 ,认为硬权力是通过成胁或者奖励 ,让
别人做他们不想做的事情的能力 ,涉及军事和经济力盆等具体资派相关的“硬性命令式权力 ”五词 二
软权力则是指通过吸引力而非强制手段 ,让他方 自愿迫求己方所要的东西的能力 ,涉及诸如文化 、愈
识形态和制度等抽象资源相关的 、决定他方偏好的“软性同化式权力 ”的 一 。笔者认为奈的
软硬权力的划分关注的是权力的实施方式 ,忽视了权力本身的实质内涵。本文拟就以权力本身有形的刚性 、
无形的柔性力 为划分标准 ,并将其冠名为“硬权力结构 ”与“软权力结构 ”,尝试 以权力的本质内涵为基点
对权力结构进行深层解读。
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了集体加人西德的道路 。 年 月 日 ,东德正式加入西德 ,并沿用西德的国
名德意志联邦共和国。也门是采取一体化模式完成国家统一的国家 。 世纪
年代末 ,在苏联势力撤出的背景下 ,内外交困的南也门主动加快了与北也门合作的
步伐 。 年 月 日南北也门宣布统一 ,定都萨那 ,改国名为也门共和国。①
三 变 关系假设 盆合权力结构影响分裂国家统一及其模式选择
越南武力统一 、德 国吸收统一及也门一体化统一与“复合权力结构 ”密切
相关 。
在“全球权力结构 ”层面 ,“全球一硬权力结构 ”体现为“极的关系 ”,均以“美
苏两极 ”为主要特征 “全球一软权力结构 ”体现为“意识形态 ”,均以“社会主义和
资本主义阵营关系 ”为主要特征 。
在“地区权力结构 ”层面 ,“地区一硬权力结构 ”体现为“地区大国 ”,分别涉及
中国、法国 、沙特三国因素 “地区一软权力结构 ”体现为“区域组织 ”,分别涉及东
盟 、欧共体 、阿盟三个地区性国际组织因素 。
在“国家权力结构 ”层面 ,“国家一硬权力结构 ”体现为“政治军事 ”因素 ,分别
表现为南北越南 、东西德国、南北也门的政治军事关系 “国家一软权力结构 ”体现
为“经济社会 ”因素 ,分别表现为南北越南 、东西德国 、南北也门的经济社会关系 。
本文假设 “复合权力结构 ”影响“分裂国家统一及其模式选择 ”。笔者尝试通






东南亚的战略收缩 ”两项内容的影响。 年 ,针对美国深陷越南战争的困境 ,新
上台的尼克松表示“美国将不再卷人像越南那样的战争 ⋯⋯把东南亚事务迅速留
待东南亚国家自行管理 、自己负责 。”②由此 ,美国制定了“必须体面地结束越南战
① 也门统一后 ,双方军队分属两党领导自成体系的并存局面及内郁利益分配不均埋下了 年内战
的隐患 。尽管如此 ,在第二次世界大战后民族分裂国家统一进程中 , 年也门统一是一体化和平统一的
唯一案例 ,其统一进程的经验与教训值得我们参考借鉴。
② 陈乔之主编 《国际因素与当代东南亚国家政治发展 》,北京 中国社会科学出版社 年版 ,第
页 。
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争 ”的方案 ,并寻求与苏联的缓和政策 。美苏的缓和使得“两个超级大国既不愿双
方失手发生一场战争 ,也不愿因其他国家的混乱影响它们共处体系的稳定 。”①因
此 ,在 年北越发动南下进攻之际 ,美苏均不愿因介人越南问题引发全球冲突 。
“全球一软权力结构 ”中“美国在南越的收缩 ”和“美苏默认北越的军事行动 ”
两项内容 ,也影响了越南武力统一模式的选择 。美国明确提出了越南战争“越南
化 ”的策略后 ,开始陆续从南越撤军 。 年 月 日 ,最后一批美军 人撤
退完毕 ,南越实力大为下降 。与此同时 ,苏联填补了美国在印度支那的真空 。
至 年 ,苏越签订了近 个军事援助协定 。在越南战争结束时 ,越南人民军使





欧洲的战略收缩 ”两项内容的影响 。在美苏缓和的背景下 ,苏联在德国统一问题
上逐渐放弃了原有的“寻求东西德国共存 ”的立场。在默认德国统一的过程中 ,苏
联先后提出了“统一的德国应该中立化 ”、“应该同时加人华约与北约 ”、“坚决反对
统一的德国加人北约 ”的三阶段主张 。然而 ,苏联在欧洲的战略收缩 ,以及为了获
得更多西方的紧急经济援助 ,苏联最终不再反对统一后的德国加人北约 。苏联在
此问题上的重大让步 ,消除了统一进程中的最大外部障碍 。
“全球一软权力结构 ”中“苏联在东德的收缩 ”和“美苏默认西德主导统一 ”两
项内容 ,也影响了德国吸收统一模式的选择 。 年代末 ,在东德的民主大选中 ,面
对西德政府的介人 ,苏联无力也无心再扮演支持长期执掌东德政权的统一社会党
的角色 。 年 月 ,戈尔巴乔夫不得不放弃了统一后德国“中立 ”和“不加人北
约 ”的立场 。 年初东德局势的变动使得美国政府不得不表示“德国统一不仅





① , “ 花 , 肠 即 , , ”
,。 , 仆扭肠叮 尸山‘, 凡 , 比 抑 , ,
⑦ 王士录主编 《当代越南 》,四川人民出版社 年版 第 页 。
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联在中东的战略收缩 ”两项内容 。 世纪 年代末 ,美苏的缓和为也门的统一进






统一 ”两项内容也影响了也门一体化统一模式的选择 。苏联在南也门撤退之际 ,
改善了与北也门的关系 ,不再对也门统一持否定态度 。苏联在南也门的战略撤退
使其在政治 、经济和军事上失去了最重要的支持。为了稳定国内动荡的政治经济
局势 ,南也门向北也门表达了统一的愿望 ,并得到了北也门的积极响应 。①与此同
时 , 年统一前夕 ,北也门总统萨利赫访问美国后 ,美国向其提供了价值
万美元的援助项 目。美国也缓和了与南也门之间的外交关系 , 年 月底 ,美
国与南也门复交 ,明确表示支持也门统一进程 。
由此可见 ,武力 、吸收 、一体化统一模式中的“同质性 ”全球权力结构为 在硬
权力结构方面均为两极缓和 、一极在地区的战略收缩 在软权力结构方面均为一极
在分裂一方的收缩 、两极默认分裂方主导统一进程 。武力 、吸收 、一体化统一模式
的“异质性 ”全球权力结构在软权力结构方面分别表现为 默认分裂方武力主导 、
默认分裂方一方和平主导 、默认分裂双方和平主导 。 如表一
表一 全球权力结构与分裂国家统一模式
赢蕙灸 武力统一模式 吸收统一模式 一体化统一模式越南 德国 也门
全 全球一硬 两极缓和 两极缓和 两极级和
球 权力结构
权 极的关系 一极在地区的战略收缩 一极在地区的战略收缩 一极在地区的战略收缩
力 ’
结 全球一软 一极在分裂一方的收缩 一极在分裂一方的收缩 一极在分裂一方的收缩





, 石 “ 主 翻 止叩 已忿 七 ,
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“区域大国 ”,软权力结构表现为“区域组织 ”。
一 地区权力结构与越南武力统一
“地区一硬权力结构 ”中的“中国与南越的对立 ”与“中国默认北越武力统一 ”
两项内容 ,影响了越南武力统一模式的选择 。中国是第一个承认北越政府的国家 ,
中国支持北越的抗美救国运动 ,除了为北越提供了巨大的国际舆论声援之外 ,还为
其提供了几十万援越军队和数十亿军用民用物资。对于美国扶植的越南西贡政
权 ,中国一直采取不予承认的态度。 、 年代 ,中国与南越因华侨国籍和南海诸




策 ”两项内容 ,使得地区“霍布斯主义 ”状态影响了越南武力统一模式的选择 。东
盟在发展过程中逐步发展出了一套“东盟共同体内部有关冲突和解决国家间关系
的牢固规则 ”①。由于南北越南是非东盟成员国 ,东盟的和平主义 、区域主义 、协商





导 ”两项内容 ,影响了德国吸收统一模式的选择 。 年代 ,法国与西德关系缓和 ,
并携手推进欧洲一体化进程 。西德“新东方政策 ”出台后 ,法国与东德的关系也得
以改善 。法国与两德关系的缓和 ,在很大程度上保证了德国统一的和平主义取
向。② 年代末法国几经努力也无力阻挡德国统一的车轮后·,对德国提出了“放弃
马克实行欧洲单一货币 ”和“承认德国与波兰的边界 ”的条件 ,并得到东西德国的
承诺 。之后法国转而默认西德主导的吸收统一进程 。
“地区一软权力结构 ”中的“欧共体中两德的交往 ”与“欧共体中西德的欧洲认
同 ”两项内容 ,使得地区“洛克主义状态 ”影响了德国吸收统一模式的选择 。
年欧共体的《罗马条约 》确认了两德的内部贸易关系。 年代 ,通过欧共体与东
① ,“ , ” , ’必 二山 , 认。
肠 召 , 肠 , ,
② , “仆 一 而 一 ·
”, 扮。止。八招 口沁 诉花 “ 二二“自了 。心如 她白 ,
。, ,
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欧的合作 ,西德与东德的紧张关系得到了一定的缓和 ,东西德国人也形成了一种

















调 ,使它们达成和解 。”④为此 ,阿盟成功调解了南北也门的两次边境战争 ,并促成
南北方签署了《开罗协议 》和《的黎波里协议 》,⑤为南北双方和平统一框架的达成
构建了良好的地区性规范 。
综上观之 ,武力 、吸收 、一体化统一模式中的“同质性 ”地区权力结构为 在硬
权力结构方面均为地区大国默认分裂方主导统一进程 。三种统一模式的“异质
性 ”地区权力结构为 在硬权力结构方面 ,武力模式为地区大国与分裂一方对立且
驮认分裂方武力主导 ,吸收模式为地区大国与分裂双方缓和且默认分裂一方和平
① , “ ‘ 二 , ” ‘。。 局昭已 。 ,
朋 恤 , 叫 , 一 ,
② 耐 几 , “ , ” 反 从 , 。⋯
跳 她“ 法。 二。。姆 尸司交如 , ‘‘“‘白。 , 。‘姗 ‘ ’。“ 介 。, ,
,
③ , 记 份 ‘ 比用甲。 仃 “八尼, 夕一 始 ,
, ,
④ 阿拉伯国家联盟驻华代表处网址 , 卿 一
⑤ , 外 , ‘ 人。 ‘ , 泛 二 瑰后 肠 协 交
, , ,
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主导统一 ,一体化模式为地区大国与分裂双方缓和且默认分裂双方和平主导统一 。
在软权力结构方面 ,武力模式为分裂方处于区域组织之外 、不受区域规范制约 ,吸
收模式为分裂一方出于区域组织之内、受到区域规范限制 ,一体化模式为分裂双方
处于区域组织之内 、受到区域规范制约 。 如表一
衰 地区权力结构与分裂国家统一徽式
哀鑫黔 武力统一模式 吸收统一模式 一体化统一模式越南 德国 也门
地 地区一硬 与分裂一方对立 与分裂双方缓和 与分裂双方级和
区 权力结构
权 区域大国 默认分裂方 武力 默认分裂 一方和平 默认分裂 双方和平
力 主导 主导 主导
结
构 地区一软 分裂方在区域组织外 分裂 一方 分裂 双方
权力结构 在区域组织内 在区域组织内






争 ”两项内容 ,影响了越南武力统一模式的选择 。国家分裂后 ,北越警告“任何想
分裂越南的人最终都将以失败告终 ”①。南越军队中有 名高级官员原为北越
成员 。②北越游击部队中也有相当大部分人来 自南方 。③共有的革命联系为北越劳
动党与南方革命力量的合作提供了有利条件 。 年 月 ,北越人民军抓住美国
在南越撤退的有利时机 ,南下发动统一战争 , 年 月 日 ,越南全国举行普
选 ,成立了统一国会 。 月 日 ,统一国会通过决议 ,把国名改为“越南社会主义共
和国 ”。
“国家一软权力结构 ”中的“南北越南经济社会的离散 ”和“北越武力整合经济
社会的决心 ”两项内容 ,影响了越南武力统一模式的选择 。从 年起 ,越南先后
① , 动奴 耐 加 ‘必 解二。 二 , 洲 一 男 ,
,
② 浅‘ 。, , ,
③ 以 比‘。爪 名必 “ ‘肥“ , , ,
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经历了反法 、抗 日、抗美的连绵战争 ,经济遭到了毁灭性打击 。越南村社制度被破







程 ”两项内容 ,影响了德 国吸收统一模式的选择 。 年 ,西德推行“新东方政
策 ”,缓和了与东德的敌对关系。 年 ,两德签署了《基础条约 》,成为了德国和
平统一进程的法律性保障。 年 ,西德总理科尔六次赴东德 ,支持“德国联盟 ”
在东德 自由选举中的活动 ,并许诺西马克 兑换东马克 。巨大的经济吸引力使
得“德国联盟 ”在全国选举中获胜 。新一届“德国联盟 ”参与组阁的东德政府与西
德签署了《两德货币 、经济和社会联盟条约 》,西德主导的统一进程进人实质阶段 。
“国家一软权力结构 ”中的“东西德国经济社会的整合 ”与“西德主导的经济社
会合作 ”两项内容 ,影响了德国吸收统一模式的选择 。东西德国经贸往来一直保
持着“内部关系 ”的特殊状态 。 年 ,双边贸易额高达 亿西马克 。②统一
前夕 ,双方在官方援助 、旅游过境 、交通邮电、卫生体育 、家庭团聚等领域达成了相
关协议 ,社会交往的深化使得“德意志美德 ”重新成为了双方的共同追求 。此外 ,
基督教作为重要的政治力量在德国统一进程中发挥了不可忽视的作用 。 年




的政治军事合作 ”两项内容 ,影响了也门一体化统一模式的选择 。 年代南北也
门相继爆发了两次边境战争 ,在阿盟等国际社会的协调下 ,双方敌对的关系得以级
和 ,先后签署了《开罗协议 》和《科威特协议 》,规定南北也门将合并为一个首都 、一
个总统的统一国家 ,为国家的统一进程搭建了基本的框架 。 年代 ,南北双方均
采取了务实的政策 ,承诺中止给对方反政府武装的支持 。双方在政治层面推动国
① , “ , ” ,
, , 一
② 联邦德国经济部 《从数字看成就 》 年 。转引自晏小宝主编 《德国的统一 》,上海远东出版社
年版 ,第 页 。
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家统一的意识与举动 ,有助于南北也门关系的改善与统一进程的重新起步 。
“国家一软权力结构 ”中的“南北也门经济社会的整合 ”与“南北双方共同主导
的经济社会合作 ”两项内容 ,影响了也门一体化统一模式的选择 。南北也门大多
数居民都是信奉伊斯兰教的阿拉伯人 ,双方宗教派别的比例构成相似 ,①同源的文
化使得双方联系非常紧密。② 年代中后期 ,为了解决相似的经济危机 ,南北也门




综上所述 ,武力 、吸收 、一体化统一模式中的“同质性 ”国家权力结构为 在硬
权力结构方面均为内部主导政治军事统一进程 在软权力结构方面均为内部主导
经济社会统一进程 。三种统一模式的“异质性 ”国家权力结构为 在硬权力结构方
面 ,武力模式为内部政治军事对立 、武力主导政治军事统一 ,吸收模式为内部政治
军事缓和 、一方和平主导政治军事统一 ,一体化模式为内部政治军事对立 、双方和
平主导政治军事统一 在软权力结构方面 ,武力模式为经济社会离散 、武力主导经
济社会统一 ,吸收模式为经济社会整合 、内部一方和平主导经济社会统一 ,一体化
模式为经济社会整合 、内部双方和平主导经济社会统一 。 如表一
裹 国家权力结构与分裂国家统一徽式
蔗豪、武力统一模式 吸收统一模式 一体化统一模式越南 德国 也门
国 国家一硬 政治 、军事对立 政治 、军事缓和 政治 、军事级和
家 权力结构
权 政治军事 内部 武力 内部 一方和平 内部 双方和平
力 主导 主导 主导
结
构 国家一软 经济 、社会离散 经济 、社会整合 经济 、社会整合
权力结构
经济社会 内部 武力 内部 一方和平 内部 双方和平主导 主导 主导
① 什叶派穆斯林均以宰德派为主 ,逊尼派穆斯林中以沙裴仪派为主 。
② , 儿 决 人 。 反 ‘。, 卜 , ,
③ 二 “ 。, ” 、 “、 儿。 凡 如 , 。
, 『 记
④ , 介二 印“ 众 油 。毋 ‘ 。‘血 , 川 二 ,
,
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五 、复合权力结构与国家统一模式
一 复合权力结构决定分裂国家统一及其模式选择
为什么越南 、德国 、也门三个分裂国家能够完成国家统一进程 通过 比较研





为什么越南 、德国 、也门分别选择了武力 、吸收 、一体化的统一模式 通过比较
研究可见 ,分裂国家统一模式的选择与“异质性复合权力结构 ”密切相关 。其中 ,
武力模式与和平模式 吸收与一体化模式均属于和平模式 的差异为 在全球层
面 ,全球一软权力结构表现为两极默认分裂方“武力 ”或“和平 ”主导统一 。在地区
层面 ,地区一硬权力结构表现为区域大国与分裂双方关系“对立 ”或“缓和 ”,区域
大国默认分裂方“武力 ”或“和平 ”主导统一 地区一软权力结构表现为分裂方处于
区域组织“之外 ”或 “之内 ”,分裂方“不受 ”或“受到 ”区域规范限制 。在国家层
面 ,国家一硬权力结构表现为分裂双方政治军事“对立 ”还是“缓和 ”,分裂方内部
“武力 ”或“和平 ”主导政治军事统一 国家一软权力结构表现为分裂双方经济社会




是 在全球层面 ,全球一软权力结构表现为两极默认分裂“一方 ”或 “双方 ”和平主
导统一 。在地区层面 ,地区一硬权力结构表现为区域大国默认分裂“一方 ”或 “双
方 ”和平主导 地区一软权力结构表现为分裂“一方 ”或 “双方 ”处于区域组织内。
在国家层面 ,国家一硬权力结构表现为内部“一方 ”或“双方 ”和平主导政治军事统
一 国家一软权力结构表现为内部“一方 ”或“双方 ”和平主导经济社会统一 。其
中 ,全球 、地区和国家层面中各项因素的前者影响了吸收统一模式的选择 ,后者影
响了一体化统一模式的选择 。
通过越南武力统一模式 、德国吸收统一模式以及也门一体化统一模式的比较
研究 ,可以得出“复合权力结构影响分裂国家统一及其模式选择 ”的结论 ,其中同
质性复合权力结构影响分裂国家的统一进程 ,而异质性复和权力结构影响分裂国
家统一模式的选择 。
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同作用的结果 从国际地位上看 ,中国内部双方呈现出“国家 ”与“地区 ”的状态 ,而
其他国家内部双方呈现出“两个国家 ”的状态 。尽管如此 ,中国的统一问题与以上
国家的统一问题存在某些相似之处 统一问题出现之前 ,国家均原为一个拥有共同
语言 、历史 、文化与长期统一经历的国家社会单位 统一问题的出现均受到了美苏
两大国争霸的影响 冷战期间 ,统一问题均涉及美苏利益的重新分配 分离双方分
属于社会主义阵营与资本主义阵营 ,不同的意识形态 、互异的政治 、经济 、社会体
制 ,使得双方选择了不同的发展道路 在相当长的历史时期内 ,分离双方均一度明




美国在全球与亚洲的超强地位 ,美国对两岸采取的“不统不独 ”政策 。在地区权力












进程的发展 ,并有利于“一国两制 ”这种“一体化模式 ”的统一政策的推进 。
三 同质性复合权力结构的形成是中国完成统一的关健
尽管中国统一进程的复合权力结构偏向和平的一体化模式 ,然而 ,统一仍然面
临诸多的结构性障碍 。其中的关键在于促进“同质性 ”复合权力结构的形成 。
争取在“一国两制 ”的基础上完成国家和平统一是中国政府的一贯国策。借
鉴复合权力结构理论 ,中国大陆在推进国家统一的同质性复合权力结构形成的过
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共处 ,减少 日本因素对统一进程的阻碍 ,稳定 日本对统一问题中“双方 ”“和平 ”主
导的政策偏向。
在国家权力结构层面上 ,针对国家一硬权力结构 ,以“一国两制 ”的统一政策
为指导 ,制定主动推进政治 、军事的统一战略 ,而不是仅仅停留于统一口号的宣传 。
大陆应不放弃有效的武力统一战略规划 ,因为武力的预期规划 ,一方面能维护自身
的安全 ,另一方也能有效地对台湾的离心倾向起到威慑作用 ,维护国家的统一进
程 。就国家一软权力结构而言 ,应以“一国两制 ”的统一政策为指导 ,制定主动推
进经济 、社会的统一战略 ,提高大陆内部经济实力 ,珍视传统中国社会价值 ,以经济
社会一体化合作为基础 ,推进政治军事一体化的合作进程 ,最终完成国家统一的
大业 。
